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Coiii a resurn de les noticies que acabeni de  recopilar, t.enim per 
probable la existencia dels següents vescomtes de Gerona. anterior's 
a Grau de Cabrera. 
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ITINERARIO DEL REY ALFONSO III OE GATALUÑA IV E N  ARAGON 
EL CONQUISTADOR DE CERDERA 
(Conclusión) 
AÜO 1326.-El infante Alfoiiso permnneciil eii Perpiñh hasta el 
24 de enero, algo rnks..de tres scnianns. Al regreso detiivose en Gero- 
na del 26 a l  29 y estaba y a  cn Uarceloua el 1.O de  febrero. No 
se movió de  Barcelona basta el 28 de inarzo, entrando eii Tarragonrt 
el 30. Hay documentos con [latas contradictorias; mientras unos apa- 
recen datados por el 1nf;lnte en Tarragona, desde e l 6  de  abi,il hasta 
el 10 de mayo, olros lo cstan en este niismo tieuipo en Barcelonu. Y 
aun  oxisteri otros diplomas de Don Alfonso,, dntndos todavía en Ta- 
rragona el 18, 19 y 2U de mayo. Constü que estuvo e n  Tárrega el 
1 . O  de  junio, y 110 obstante aparece en Barcelona el 13 del propio 
mes. Lo cierto es que pernoctó en Cervera el 16 y 16 de  juriio y que 
estuvo en Ualaguer desde el '21 de  junio hasta el 7 de  julio, rrnsla- 
dhndose luego Lleyda, donde pernianecia todavía el 15 dc  agosto. 
Su padre, Jaime 11, que hnbia comenzado el a30 en Barcelona, 
lo termiñó eii el misrnu punto, salvo cortas excursiones á los ~ l r e d e -  
dores, A fines de  enero tenia en su corte k Eamóii Folch, vizconde de  
Cardona, Gaston, obispo de Huesca, Ramón y Bernnt de  Anglerola, 
Ramón de ltibel!es, Guerau Alamany, Guillem de Carvelló y nl iniaii- 
t e  Ramón Berenguer, condc de  las hfontaiias de Prodes. A fines de 
febrero estaba acampanado de  su consejero Ot de Montcada, de  Gui- 
llem de Montcada, senescal dc  CataloBa, de llamón, obispo de Valencia 
y canciller, y de Berntlt de  Cabrera. Pocos dias despues tenia tariibién 
á su lado h Arnau de Erill, Pedro Cornel y Jaume de  ~ k r i c a .  El 17 de  
marzo o@hn cone l  rey en Barceloni sus dos hijos Pedro y Rarnón 
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Berenguer, Gastón, obispo de  Huesca, que figura y a  como canciller 
reali Ot ,de Montcada y Eedro Cornel. E l  23 y 24 dé marzo 10,s pasd 
Jaime 11 -cn el monasterio de Sant Cugat del Yallks; pero regres6 en 
seguida. á Barcelona, apareciendo acompasado del infante R.amUii 
Berengner, de los prelados de  Earagozn y Valencia, de .Jaime, seilor 
d e  Xerica, Arnau Roger de  Pallaqs, Ai,nau de  Erill, Ot 3 Guillem dc  
hIontcada,..Pedro y Ramón Cornel, Guillem de Aiiglerola, Gueraldet 
Alawany y Bernat de Cabrera. El 27 de abril continuaban en Bar- 
.celoria el citado infante R. Bercngucr, Ot de  Montcada, Arnau de  
Erill, Arnau lloger de Pallars, Guerau Alamany y Bernardet de  Ca- 
brera. Af ines  de  mayo habia en 1% corte todos estos y el obispo d c  
Huesca, canciller, Pere, vizconde do Vilamur, Ramón de  Peralta, Ar. 
iiriu de  Orcau, Borenguer y Guillem de Anglerola. El 1 . O  de  julio es- 
taban con el soberano, Pere, abad de Santas Creus, Pedro de Luna, 
el abad de  Bailolas, Peret Galcerán de Pinós, Ot de  Montcada y Uguet 
d e  Cervelló, y pocos dias dcspues, el vizcondc de  Cardona, Guillem dc  
Cervelló y Guillem de  Queralt. E l  l." de  septiembre continuaban en 
B~ircelona, a l  lado del rey,  Ot de  llontcada, Bernardet de  Cabrera y 
Peret Gclcerán de Piuós. E1 22 de  septien~bre Jaime 11 estuvo en la 
l¿oca del Valles; el documento dice: U a t u m  in loco de Z a  Rocha. X I  
calendas octobris; y el 28 pernocto en Sant Boy del Llobregat: 1)atum 
i n  loco de  Sancto ~ a u d i l i o  V .  calendas octobris. Regresó e n  seguida á 
Ui~rceloiia, y d mediados de  noviembre tenia en l a  corte á su hijo 
Pcre,  á Pedro de  Xerica, Ot de  Montcada y Ramón Cornel. A fines de 
diciembre :.estaba tanibien en Barcelona el noble aragones G i l d e  
l h ~ d a .  
El Infante Don Alfonso debió salir de  1,leyda sobre el 16 6 17 de 
agosto. El 23 estaba y a  en Zaragoza y alli permaueci6 hasta 1 . O  de 
diciembre. El 2 pernoctó en Komanos; el 3 in loco de Contabona; el 
7 ,  en Teruel; el 9 en Sarrión; el 12 en Xerica; el 16 in loco de vail  
L>o?t~ebro aldea Turolii; el 17 in locu de Covuaran aldea Z'th?.olii; el 
19 c11 Vilabella, aldea de Teruel; el 20 in loco de 'rorro Xayada,  aldea 
Turolii.  Dcsde el 24 basta 6u de  año estuvo Don Alfonso en Teruel. 
Año 1327.-Salió de  Teruel Don Alfonso el 1 1  de enero; el dia 
siguiente pernoctó c n  Santa Eulalia, aldea d e  Teruel, y alli estuvo 
Iiasta el 14. El  15 pasó por Villafranca, y el 16 por NIoiitreal, aldeas 
de Daroca. El 19 y 20 permaneció en Calamotxa; pero de aquellos 
riiisinos dias hay docuinentos fechados en Maynar y Burbagann, tam- 
bien aldeas de  Daroca. El 23 y 24 en Langa 6 Languera, otra de las 
citadas aldeas. E l  26 y 26 en Miedes, aldea de  Calatayud. Entró en 
Daroca el 27, donde descansó Iiasta el 18 de marzO, algo iiiás de  mcs 
y medio, trasladbndose b Calatayud, en cuyo punto le encontramos 
d e s d e  el 21 del mismo ~narzd .  E l  l.'" d.e abril llegó b Zaragoza y alli 
estuvo hasta el 5 de niayo, en que salió para  Montnlbán. Yermxneció 
dos 6 tres dias cn Xontalbán y cl 12 de  mayo aparece en Calaeeitc y 
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el siguientedia en Gandesa. De alli encaminóse B Barcelona para vi- 
sitar & su padre, pernoctando en Vilafranca del Penedesel 17 del 
propio mes y entrando en la capital el 19. Ignoramos la fecha exacta 
de  su salida de  Barcelona, pero podemos asegurar que. no fué antes 
del 14 de  junio. El 25 opnrece.en Tortosa. El 2 de julio firmó docu- 
mentos en Morella, donde permaneció hasta cl.8; el 10 pernoctb en Be- 
ceite y el 11 regresú á Norella, y en dicho punto estacionó hasta me- 
diados de  agosto, salvo una corta excursión B Peñnrroya el 17 de  
julio. Hay una escritura con esta data: Uatum i n  loco%le Penna rubea 
XIV kalendis augusti anno Domini MCCC.OXX0 septimo. 
De Morella se dirigió a l  territorio de  Daroca. E1 21 de  agosto es- 
t a t a  en Torresela: Datum in loco de Tol,rezcella, aldea Daroce XII ca 
lendas septembris anno Domini MCCCOXXoVIlo. DOS dias después 
pasó por Eulalia, tambien aldea de Daroca g el 23 por Lechón, in 
loco de Lechone, dice el documento. El 24 pernoctó en Yillareal, al- 
dea de Daroca; el 25 pasó ppr- Lenzina-orba y llegú & Cariñena. Las 
datas de  las esci.ituras lo comprueban: Datum in loco de Laymacovba 
aldea Davoce TI11 cnlendas scptembvis; Datum i n  Carinyena VIII 
calendas septembvis. El día siguiente pe-aneció en el misino punto; 
pero el 28 del propio mes estabazya cn Zaragoza, doiide residió hasta 
el 7 de  noviembre. E1 26 de  octubre habia muerto en aquella ciudad 
su esposa, doña Teresa d e  Entenza y cinco dias después, el 2 de  no- 
viembre, morfa cn Rarcelona su padre., el rey Jaime 11 (1). Con fecha 
del 6 de  noviembre le hallamos al infante, y a  rey de  hecho, todavía 
en Zaragoza recibiendo cuentas ó liquidaciiin del producto del dere- 
cho de sello, de su notario Uonnnat de  Pera, principalmente por lo 
recaudado desde 10 de  julio de 13'23, cuando el infante entregó el 
t l :  .Iaime 11, (lesde Últililosde iiariembre de 1325,esti~bn eii I n  cni>ilnl delPriiiciiiadn, 
inuy cerca da rlos niios, inmbvll, aulvo I R B  cort&i exeuieianes &S&nr C i i ~ a t  del VallBs k 5"cv 
de mrvno de 1826, 1:~ Xoen y & Sair Doy de I,lobregat, en In segundn quioeour de  septieui- 
bre del uiigmo nño 1326, que ga hemos indicnclo y otins das  k las vecinas Ii~gures de  Hortn, 
~1.30 LIC abr i l  g de Volldniii.a el 8 de octubre de  1.327. 
E L ~ I O S  C O ~ ~ ~ U Z O S  de enero (i321:, fiaiii'an ni Indo dci  rey Jsiine, en Barcelona. su hiju 
Pcrc, conde da Ribagorsn, Perc de a6 r i e i ,  O t  de Montcnda, Oret de hloiitcida y Peret QRI- 
cerkn dc l'inds. I'ocosidiir dcspuia, remos tambiBn & .Jaime, s enorde  SBrica y & B o r e n ~  
guar, oliiapo de  V i c h  En i.O de mareo estAn con el sobemno su Iiiio Juan! arzobispo de  
Toledo, Pcdro, obisuo de Gemua ,e i  de T i i I i ,  Jeiiiie de XB~ica  y Ot de  .\loniendr; y el 15 d e l  
miamo mes h;ry ~ d e m h a  i>almaii da Castellnou. El 1.- de alirii  continiian eu 1% cnrke. en 
Barcelona, los tres hijos del rey,  el  arzobispo de  Toledo, el conde dc Riliiigorzu y el ciindo 
de  las Montofini de Prndes, Uriat6u, obispode rluesen y canciller, O t  rle hlooteadn y Bernib- 
det (le Cabrera. E l  30 de nbril firin6 Taima 11 iin do~urne"t6con esta data; Quod est actum 
apud Ortsrm tevrltorii iiuitihtia Hsrcblnone in  Tiirri  eou domo Arnaldi B' civis eiusdem ci- 
u i t a t i~ !  l~eidic  knlcndas madi i  solio Domini 31CCCDXS" septiuio. Fueron testigos, Giiillem 
de Puigvevt, mayordomo de In reina, Perlro Calderon, fray Ramdn Calvo y fray Pere de 
Comelies, capellanes del monnrea,friiy Franoisco Mir4, fray Raitomeii de  Caoals, Bernat 
de A~evr6,:notario del rey, Ferror de r. l l let ,baile genefa1 de Catxluiia, hrriau .Massegiier, 
camarera y. Franceach de Bast id i~,  cseribienle del reg..El mismo d i r  80 fii.rn6 Ja ime 11 otras 
doiumc,,tbi en Barcelona. A Bncsde mnyo continúan en Dnreelona el arzobispo de  Tole- 
do y 10s condes de Ribagorea y d e  las Dlontnñns de Prndes ¡- iiaj., udemils, el arzobis#o de 
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febrero, casi do8 meses consecutivos. El 1.1 .del mismo febre roen i r6  
en Lleydn y allí estuvo quince dias. El 27 pernoct6 e n  e l  Monisteiid 
de Sigena (1) y los dos diassiguientes en Sari5ei.a. El 1.' de marzo lo. 
pasó en Lanaja, el 2 en Lekiiiena. aldea de Zuer i  y e1 3 consta y a  su 
presencia en Zaragoza. El 11 del propio marzo fné & visitar e l  lugar 
de Zuera, pero regresó inmediatamente á I R  capital, en l a  qna perma- 
neci6 quieto hasta el' 2.1 de  mayo. Encaminóse entonces á Lleydn, 
probándonos los documentos que en 6sta residió desde 27 de  mayo 
hasta 27 de junio. a 1  28 y 29 los- pas6 in loco de Lardecans y el 30 i n  
loco de ~ z c d .  E1 1.' de  julio aparece en dos puntos, en Vilallo~iga y 
en Villnlba; el día siguiente pernoctó en Ratea y el otro en &lasea. 
leó. Los dias 5, 6 y 7 de julio permaneció en Alcaiiiz y el 8 y el 9 
in loco de  Molinos. Desde el 11 al 15 le hallamos en Montalbán, el 
16 en Xulbe y el 17 in castpo de Segura. Debió entrar nuevamente 
en Montalh.in, pues tenemos documentos del 22 y 25 del mismo mes, 
dados en dicha poblaci6n. Tainbikn los hay del propio día 26 de julio 
datados en el l u g a r  de  IIuesa y del dia siguielite en Montfort. El 
27 estuvo en Vadernas y e11 Dnroca y desde 31 de  julio hasta 9 de 
agosto descañs6 en Cai,iñena. Hay docnmentos con datas contradicto- 
rias, del 10 de  agosto datado; unos en Cnrifieña y otros in loco de  
Lez ino  corba y lo mismo del dia 11, expedidos unos en Cariiienx y 
otros in loco de M a p a ?  aldea Daroce. El 12 de agosto, estuvo in loco 
de Langa ,  aldea también de  Daroca y desde e l14  al 26 permaneci6 
dentro Daroca. Los documentos del 27, tienen data in Zoco de Rague- 
Iza, absente cancellaria. El 29 pasó por Torre de los Negros; el 30 per- 
noctó in loco de Pancrudo, a,ldea de  Daroca y e l  31 in loco de Feno- 
?losa, aldea de  Teruel. El 1.' de  septiembre estuvo in loco de Xulbe, el 
dia siguiente en Alcoriza y e1 3 in loco de la Genebrosa, cancellcria 
nostva inde  absente; el 5 i a  loco de Rafales; el 6 y 7 in loco de V a y l  
deRoures (Valdeirobres) y el 8 pasó poi'Gandesa.El9 hizo jornada bas- 
tante larga, pues hay  documentos datados en Mora de  Ebro y iqa loco 
de Riudecanes. Hay un documento que quizás tielie equivocado el din, 
datado cl 10 en Mora; pues consta que .  el 11 pasó por in loco de l a  
Selva y pernoctó ira Zoco de l a  Torva den  Barra .  El 12 de  septiembre 
estuvo in loco de Yilanova de Cahelles y el día siguiente los documen. 
tos aparecen expedidos in loco de Cigiis (Sitges). 
Desde ci 15 "dc septiembre hasta el 11 de noviembre permaneci.6 
tranquilo en Barcelona, salvo una salida rápida qne hizo el 6 de  no- 
viembre al loco de EpiscopoEi (Castellbisbal del Llobregat) (2). Desde 
(1) Tenia elrcy Alfonso doa hermanas A la8az611 en el cpnvento de Slgens, Doha bloiria, 
viuda del infante Pedro de Castilla y DoíiaBlaocn,qiieen 182Sera ya priora de dloho mo- 
nasterio de la ordendel Hospital do Jerusulcm. 
(2: Desde 1& Bisbal, el R de noviembre, eseril>i6 6. los obispos de Valencia, Tortosa, C'r- 
Ge~.ana y Lleydo, rogbiidoles aslstiamn al neto d e  su casamiento Con i i  intnntx 
r.eonor de Castilin. A1 propio tiempo rserlbl6 6 Lope de Lunr. su mzgordo:no eii ' A i r q 6 n ,  
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el 14 del propio noviembre consta su  estancia en Tarragona, pero e l  
18 y a  pasó por Montblanch encaminándose á Poblet, donde pernoctó 
el 20. El  21 estuvo en las Borjes y el dia siguiente entró en Lleyda. 
Permaneció en Lleyda hasta el 2 de diciembre. El 3 pasó por Bellver 
y el domingo, 4, pernoctó en Alcoletge 6 Alcoiea. El 6 d e  diciembre 
estuvo en el Monasterio d e  Sigena, cl dia siguiente en ~ a r i i l e n a ,  el 
otro en Sessa y desde e1 J0 al  15 en Hiiesca. El 1 6  en Tardienta, in 
loco de  Tardayantn ,  del 17 hasta el 20 en Zuera, entrando en Zara- 
goza el 21 y alli terminó el afio. 
Año 1329.-Salió Don Alfonso de  l a  capital e1 10 d e  enero, pa- 
sando por Borja el 11. Desde el 12 al 2.2 estuvo in loco de Leytago. 
' 
Del 23 enero a l  10 febrcro consta su presencia enTarazona ,  donde 
celebró el cnsamicnto con la infanta Leonor de  Castilla, despues de  
permanecer un nao y tres meses en estado de viudez. El 12 febrero . ' 
estaba de  regreso en Zaragoza y permaneció quieto hasta fin de  mes. 
E1 2 de niarzo llegó 6 Daroca; tenemos un documento asi fechado: 
S Datzbm Uavoce sub sigillo. nost9.o secreto cancellai~ia absente. El día 
siguiente y a  signó doounlentos en Burbagena, el 4 y 5 pernoctó en 
Calamocha, el 26 en Villafranca, aidca de Daroca; el martes, dia 7 ,  en 
Cella, aldea de  Terucl; el 8 y 9 en Teruel; el 12 pasó por Sarrión y 
estuvo in locopopule de Vayloevt, l a  puebla de  Valverde, aldea de' 
Teruel. ' Los documentos del 13 de inarzo vienen datados in loco de 
les bawapues  de Salit,  ó in loco vocato Barrachas Sancte Marie de 
17ayllada, 6 en Xéricn. El rniercoles 15 de  marzo estrtba en Segorbe (11, 
el 17 en Murviedro, y tenemos pruebas de su constante estancia en Va- 
lencia desde e l  20 del propio marzo basta el 31 de  diciembre,'salvo 
el dia l b  de  julio quevisitó el lugar de Manizes, donde firmó algún 
documento. 
Año 1330.-Continu6 en Valencia hasta 16 de  enero. El 17 pasó 
por Murviedro, el 19 por Burriana, el 21 por Alcalá, el 22 por Peñis- 
cola, el 23 por Ulldecona y descansó en Tortosa desde el 24 hasta 
nl 5 de  febrero (2). El  6 de  febrcro pasó por Font de  ~ e r e l l ó ,  e1 8 por 
~ a m b r i l s ,  y cstuvo en Tarragona desde el 10 hasta el 27 del citado 
mes. El 1 . O  y 2 de  marzo permaneció en el Monasterio de Santas Creus. 
El 3 pernoctó en Arbós, el 4 en Vilafranca del PenedBs, el 5 en Pie- 
ra ,  el 6 e n e l  monasterio de Montserrat, el dia siguiente bajó 6 Mar- 
Para que coneurriesc tauibien con CnhalloB, serridoi-es y lujoso siquito. liivitd iguolments 
alvizconde do Car<loun, Arnaullogei.de 1'rlh~rs.Ot do %lunteadn, Reriiat de Serrih, el uiz-. 
conde de Cabrero, i\rnuu de Albs, lugarteniente dcl MaeStre del Hospital de Jerusnlem en 
al Priorato do Cutnluün y otros muchos 1ierson;iics. 
(1) En Segorbe eapirlid cartas coovocatoriasde CortcsgeneralesenValencia, dirigidasal 
obispo de Tortosn Y al de Alb~r rac in ,  Bernat de Serrih, Gilabert de Centelles, Ot de 
Montcada, Ciuillem Ramdn de Moritcada, Felipa Bail, Rnm6n de Sentieyr, Uguet de Cnr- 
dona y otros nobles catalanta. 
(e) Hay algunos documentos que ponanla data en Valencia hasta el ea de enero, pero 
damasmayor ci.Bd1to & los que le sitúaii fuera de Valenoia desds el iu. 
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torell, encaminándose á Barcelona, donde estuvo Iiasta primeros de 
mayo. El 10 pasó por Cervera, el 11 y 12 s e  detuvo en Tárrega, el 
1 4  en Vilagrasa, el 16 pernoctó en el monasterio de religiosas d e  
Vallbona, el 18 cn fifonthlanch y el 20 en el monasterio de  Poblet. El 
24 estaba y a  en Lleyda, donde permaneció'hasta mediados d e  junio. 
El 22 del mismo junio estuvo en Fraga y enontiifeii (?). Permane- 
ci6 tres dias coi1 sus hermanas en el nionasterio dc  Sigeiia, el 23, 24 y 
25. E1 26 pasó por Sariñena, e l  27 por Sessa y desde el 29 hasta el 
. 18 de  julio le venlo!; tranquilo en Huesca. . . 
Pasó por Anzániigo el 20 del mismo julio; estuvo en Jaca el 26 ,  
e n  Xaviere (Xiverregay) y en Verdún el 27, en Tieriiias el 28 y en 
Sos el 30. EU 1 .O de agosto pernoctó en Biota, el dia siguiente en Al- 
bayo y el 4 en Ejea. Le hallamos luego en Pobo (Popf f i l~)  cl día 16; 
el 27 cn Alfamen, el 29 en Aguaron y cl YO en Codos. E l  2 de sep- 
tiembre pasó por Medes. alde? de  Calatayud y el 4 por Uelinonte; el 
14 estuvo en Culjell, el 15 en Bello, el 1 7  en Ojos Negros, aldea do 
Daroca, el 18 nuevamente en Cubells y cn Broxales, aldea de  Alba- 
rracin y desde el 20 del pi-opio septiembre hasta tin de  mes descansó en 
Albarracín, trasladándose seguidamente B Teruel, en cuyo punto consta 
todavía BU estancia el 12 de  octubre. El 19 de octubre pasó por Xbrica 
y el 21 por Segorbe, entrando en Valencia el 23. Continuaba en dicha 
ciudad el 13 de diciembre. El 16 estuvo cn Sueca y el 18 en Taberna, 
regresando á. Valencia poco despubs. 
Año 1331.-Per~nanecib el rey Alfonso en Valencia constantemen- 
te hasta el 10 de ab~.il. El 11 estnvo en Almenar ó Almenara y en 
Burriana, el 1'2 e11 Castell6 de  Burriana, el 13 en Cabañas, el 14 en 
S l n  MaLeu, el 16 y 17 en Tortosa, el 18 en Fonts de Perelló, e1 20 en 
Cambrils y el 21 y 22 se detuvo en Tarragona. El 23 del mismo abril 
pernoctó en Arbós, el 24 en Vilafranca y el 26 en el Hospital de  Cerve- 
116. Teriemos dooui~~entos datados i c l  ?7 in loco de Scn Boy y desde el 
día siguiente le hallarnos en Barcelona. 
Descansó unos doee 6 catorce dias en Barceloiia. encontrandosq 
en Hostali.ich el 12 y 13 dc mayo y el 14 y l k  en Gerona. Hizo luego 
una excursióii a1 Empoidá, pernoctando cu Vilibcrtrán el 18 del 
propio mayo, eii Torroella de Montgrí el 23, el 24 en Cervik g regre. 
sando á Gerona cl día siguiente, donde arm6 las cartas convocatoria 
de Cortes generales á. los catalanes para reunirse en Tortosa el 1.' de 
julio. Sali6 de Gerona el 30 6 31; el mismo dia 31 paso por Caldes de 
Malabella y pernoctó en Hostnlricb. E l  2 de  junio estuvo en San Ce- 
loni y desde el 4 del citado junio hasta 12 de  julio le hallamos cons- 
tantemente en Barcclona. . . 
Pasó por San Uoy de IJobregat el 20 de julio; el din siguiente 
pernoct6 en Vilafranca, el 22 en Arbós. Salió de Arbós el 23 y llegó á 
Vilarrodona. E1 24 y 25 estuvo en el monasterio de Santas Creus, el 
26 en c a b i a . y  de  alli se truslad6 á Montblanch, donde le vemos des- 
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d e  el 28 de  julio hasta e1 7 de agosto. El día inmediato pasó por el 
nionasterio de  Poblet  y pernoctó en la villa de Prades. E l  9 de  agos- 
to estuvo en Cornudella, el 10 en el monasterio de l a  Cartuja de  Sca- 
la Dei, el 11 en Fals'et, el 12 en Nora y el dia siguiente y a  firmó 
documentos en Tortosa, donde iban 'A reunime las Cortes, por l a  pró- 
rroga decretada, que las fijó para el 15 del propio agosto. 
Permaneció el monarca en Tortoea dos meses y trece dias. El 28 
de octubre pasó por Almazora y el 30 entró en Valencia, donde des - 
cansó hasta el 9 de noviembre. Del 10 a l  12 estuvo en Alcira; el 
14 pernoctó en el monasterio de Valldigna: el 16 volvi6 á Valencia y 
del 17 a120 l e  vemos en Játiva. E l  21 y 22 del propio noviembre es- 
tuvo nuevamente en Alcira, regresando luego á Valencia, donde ter- 
minó el año. 
Año 1332.-Permaneció Don Alfonso en Valencia hasta el 27 de 
enero. E l  28 y 29 estuvo en Villarreal, el 30 pasó por Alcalá, el dia 
siguiente por Clldecona y el 1 . O  de febrero por Tortosa. Salió de Tor- 
tosa el 2 6 e1 3; del 3 tenemos documentos datados en Font d e  Pere- 
116 y del 5 y 6 dntados en Cambrils. Ilesde el 7 de febrero al 10 de  
inarzo estacionó en Tsrragona (1); el 11 pernoctd en Cambrils nueva- 
mente; el 13 firmó documentos en Col1 de Balaguer, cl dia ~ igu ien te  n 
Font de  i'erelló y cl 15 del propio marzo volvió á aposentarse en Tor- 
toza. Salió de  Tortosa el 11 6 12 d e  abril, el 14 estaba en Valencia, 
el lb: en Játiva,  el 1 9  en Alicante, el 20 en Elche y del 21 a l  24 en 
Orihucla. consta por documentos quo el '25 pasó por Elche y Nonpot, 
el dia inmediato por Bias, el 27 por Onteuiente y el 30 estaba y a  en 
Ját iva .  Lehallamos en J&tiva hasta el 21 de  mayo y luego  carecemos 
de noticiSs precisas hasta el 31, en que aparece en Alcira. Trasladó- 
se luego á Valencia, donde consta su estancia desde el 7 de.junio 
por lo menos hasta fin de  aiio, salvo una pequefia excursión á los pue- 
blos do Buñol, Lisia y BEtera que efectuó entre el 25 y 29 de octubre. 
Año 1333.-Continuó en Valencia hasta e1 viernes 12 de  febrero, 
donde habia permanecido quieto por espacio de ocho meses. Del 13 de  
febrero tenemos documentos reales do.tados i n  loco del l'uig; del 17 i n  
loco de  G a l e a  y desde el 19 al 25 e n  Tortosa. El 27 pernoctó en Cam- 
brils g el dia siguiente llegó á Taqragona. Salió de  Tarragona e l  2 6 3 
dc  marzo; el 3 pernoctó en Arbós, el 4 en Vilafranca del Penedes, en- 
caminándose á Barcelona donde le encontramos desde e1 6 de  marzo 
hasta el 6 de abril. Del 8 de abril existen documentos datados i n  Mo- 
naster io  Beate  ~Waalie de  Monteser+-ato; pcro el dia siguiente y a  vienen 
datados en Igualada y del 10 i n  Zoco de  Lacuna. Desde el 11 de  abril 
hasta el 20 de  mayo permaneció en Moutblanch celebrando Co~tes .  
Del 23  al  28 'del mismo iiiayo estuvo en el monasterio. de  Poblet. 
(1) El 27 de febrero dat6 documentos i n  coslro de C o n s t o » l [ ~ ,  cerca de Tarmgooa 
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Desde el 30 de  mayo volvemos á encontrarle cn Montblanch hasta el 
1'0 de  agosto en que se trasladó 6. Poblet nuevamente. El 25 de agosto 
salió de Poblet y pernoctó en Vinaixa; el 26 pasó por Arbeca, . el dia 
siguiente por Belloch y el 28 estaba y a  en Lleyda. Hasta el 6 de  sep- 
tiembre le vemos en Lleyda; a q u h  dia pernoctó en Corbins y los t r i s  
siguientes los pasó en Balaguer. Del 10 y 11 septiembre tenemos docu- 
mentos realep, datados i n loco  de Os vicecomitatus Agerense, y otro del 
mismo dia 11 fechado in villa'Castilionjs Farfanin;  del 12, in 7oco de  
Albesia. Volvió luego B Lleyda, donde estuvo hasta el 19. E l  20 d e  
septiembre pasó por Alniaccllcs, el. dia siguiente por Bellver y se 
detuvo del 22 al  24 en Fraga. El mismo dia 24 pasó por Vallobtir y el 
25 pernoctó en el Monasterio de' Sigena. El 26 estuvo en Sariñeua, en 
dirección á Hucsca, donde le hallamos desdc el.29 de septieinbre hasta 
el 4 de  octubre. Del 6 de octubre teiiemos diplomas datados in loco 
de Tavdayanta,  Tardienta, y del 10 in villa Quffavie, quc es Zuera, 
Hegando h Zaragoza el mismo dia,'ciudad que no  havia visitado desde 
febrero de 1329, es decir que dejó transcurrir m6.s de  cuatro aaos y 
medio sin entrar en la capital de  Aragón. Permaneció en Zaragoza 
hasta el 26 de  octubre, pernotando el 27 en &pila. Estuvo en Ricla el 
30 y desdc 1.' de noviembre le venios cn Calatayud, donde descansó 
hasta 8 de diciembre. El 11 se detuvo i n  loco de Rellmunt,  Belinonte; ' 
el 12, in loco de Miedes; el 13, i?¿ loco dc Langa;  el 14, in loco de Mey- 
na? y le encontramos el -18 in loco de Lezina covba. Volvió luego iL 
Calatayud, donde acabó el aiio. 
Año 1334.-Consta l a  estancia del rey en Onlatayud hasta el 7 de  
enero. El 12 pasó por Morata y desde e1,13 a1 29 permaneció en Daro- 
ca. El 27 pasó por Calamotxa y el dia siguiente estuvo in lo& de >lonon- 
teiegali aldea Darocc. El 30 in t o w a  l a  Carsell aldea Ta9.olii y desde 
l.' de febrero hasta los comienzos de marzo descansó en Teruel. El 9 
de  marzo pasó por Castellfabib, el 10 por Je?ieloyes, aldea de  Albarra- 
cin, el 11 por Terrent, tnmbikn aldea de Albarracin y se detuvo en 
Albarraciu tres 6 cuatro dias, desde el 12. El 17 de  marzo se hallaba 
de nuevo en Teruel y alli permaneció en reposo muy cerca de dos 
meses, hasta e1 12 de  mayo. Del 15 del propio iiinyo basta 2 de  junio 
le hallamos en Sarrión. E l  S d e  junio pasó por Alcotas, del termino de  
Mántanefa y el 5 por el lugar del Toro. R o r e s ó  luego 9. Sarribn, 
, donde consta su presencia desde el 13 de junio hasta el 7 de julio. 
El 8 lleg6 á Teruel y alli estacionó hasta fln do agosto. El 1." de  
septiembre estuvo i n  loco.de Saldon,  aldea de  Albarracin; el sabado 3 
de  septicmbre pasó por el valle de Cabriel; el 8 estuvo in loco dcl Vilal. 
del Cobo, aldea de Blbarracin; el día siguiente, in loco de Noguera, 
tambihn aldea d e  Albarraciii; el 11, in loco de Ilronzales, aldea de  Al. 
barracin; el 12, in loco de Montierde, otra aldea de  Alharracin; el 13 y 
14, in loco de Cella, aldoa dc  Teruel; el 15,. in loco de Celades, tambien 
aldea de  Teruel; e1 16, in loco de Alfambra,  otra aldea de Teruel; 
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el 18, in loco de Galve, que era  aldea 6 de  Teruel 6 de  Albarracin: el 
18, i n  loco d e  Camerelles, aldea de  Teruel; el 20 "y 21, i n  loco de Alia- 
ga, aldea de Teruel; e1 22, en Xulbe; el viernes 33 del propio septiem- 
bre, i n  Zoco de Molinos; el dia siguiente, iva loco de Alcorira; el 23 en 
Calanda y desde el 26 al 28 en Alcaiiiz. El 29 pasó por Caspe y el 30 
por Mequinenza. E l  1 . O  de octubre sigu6 documentos en Asc6 y se 
encamin6 enfermo & Tortosa donde entró el dia siguiente, escribiendo 
eii seguida á su mbdico judio ~ b r a h a m  Descatllar que fucse A su  lado. 
pues le necesitaba por r izón dcl estado de  salud. Permaneció el rey 
en Tortosa hasta mediados de  novienibrc; el 22 pasó por Castell6 del 
campo de  Burriana; de1 29 teiie&s documentos. datados hambi6u de  
~ n r r i a n a  y desde el 7 de diciembre consta su presencia en Valencia, 
donde terminó cl aiio. 
Año 1335.-~on Alfonso no salió de  Vtilencia hasta principios de 
junio, encaminándose entonces & Barcelona, donde lleg6 poco mAs 6 
menos el 10 de  junio. El 19 visitó la población de Caldetas, cerca de  
Matar6, pues existe un documento datado in balneis Calidarunt Des- 
t a ~ a c h .  Desde el 21 del mismo junio vuelve A datar los diploiiias en 
Barcelona; pero el 26 se repite la data i n  balneis Calidarum Desta- 
vach; del 27 de  junio a l  6 de  julio vienen datados en Badalona y desde 
el 14 de julio consta nuevamente l a  estancia del monnrcn en Llarcelo- 
na. Ya no volvió á salir de  la capital del Principado, donde falleció 
siete meses después, el día 24 de  enero de  1336, k la edad de treinta g 
siete arios. 
Monarca bondadoso y dhbil, desprovisto dc la astucia indispensa- 
hle cn los que rigen los destinos de  los pueblos, constantemente eufer- 
rno desde la gloriosa campaña de  Cerdeiia, no pudo sustraerse k l a  
perniciosa influencia d e m  segunda esposa, produciendo estas debili- 
dades no pocas pei,turhaeiones en los estados de  l a  Corona de  Aragón. 
No podemos, por consiguiente, aceptnr como muy ajustados á la reali- 
dad el juicio y profecia que fprm6 su  contemporAneo Illuntaner, a l  
decir de  Alfonso 111 que *ha mantengudn e mantcndra por totstemps 
l a v i a  de  veritat e de justicia, axi com aquel1 qui es lo pus gracios 
senyor del mon e lo millor cavallcr de sa persona qui hanch los en lo 
regne 1)arag-o. Ja tse  sia quen si h ~ j a  molts de  bons hnuts, mas ax i  es 
daquesta beneyta cam, que la inarce de Deus, tostemps v a  de be  en 
millor e £ara daqni avant, s i  a Deus plau.. 
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